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PeJbagai usaha dan strategi




Industri Asas Tani (MOA)
untuk memberi tumpuan
kepada bekalan makanan


































lebih moden, dlnamik dan
.berdaya saing melalui empat
faktor penggerak utama bagi
menentukan kejayaannya. i















Ekspo Pertanian dan Pesta
Konvokesyen UPM kali ke-
40 di UPM, Serdang, baru-
baruini. .
Hadir sarna Naib Canselor
UPM, Prof Datin Paduka
Dr Aini Ideris: Timbalan
Naib Canselor (Akadernik
dan Antarabangsa) UPM,
Prof Datuk Dr Mad Nasir
Shamsuddin; dan Pengarah









.4 faktor penggerak utarna penentu kejayaan























































usaha dan hasrat MOA
, memperkasakan pertanian,"
katanya.
Universiti Putra
Malaysia (UPM)
perlu mernbantu.
MOAdalarn
pelbagai -aspek
pembangunan
sektor pertanian
negara
DR IL
